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ABOCADORS: 
avui per tu i demk 
per mi. 
De tots és sabut que l'home en el 
transcurs de les seves activitats origina tot 
un seguit de restes orgdniques i inorgani- 
ques deles quats cal desferse. Aixihananat 
apareixent tot un seguit d'abocadors con- 
trolats i d'altres incontrolats; i és que la 
convivhcia entre l'ffiser humd i les seves 
deixallespotarribara extrems intolerables. 
Avui per avui, a casa nostra, la política en- 
caminadas unacorrectagestiódelc residus 
i, així, a una millor presemció del medi 
ambient, es troba en un estat inicial lluny 
del que caldria esperar. 
Al llarg d'aquest hivern la Junta de 
Residus de la Generalitat de Catalunya ha 
posatsobrela taula unplade residusindus- 
trials, que inclou la construcció de tot un 
seguit d'incineradores i abocadors contro- 
lats en diferents punts del territori catala. 
D'aquesta manera, a les comarques meri- 
dionalc hi ha previst construir una incine- 
radora a Forffi (Concn de Barberd) i un 
abocadoral PladeSantaMaria(A1t Camp). 
A causad 'aquesta intenció manifestadaper 
la Generalitat,s'han reatitzat tot unseguit 
d'actuacions contrdries als difs projectes, 
argumentant una ubicaciód'acord amb les 
configuracionsfísico-naturalspocapropia- 
da, la utilització d'uns mitjans tkcnics en 
les diferents plantes incineradores poc 
apr6piats que, avui per avui, estan perdent 
validesa a Europa enfront d'altres més 
avancats, queperjudiquen menys lesperso- 
nes iel medi. Tots aquest raonaments, entre 
d'altres, han estat sotmesos a judiciper di- 
ferents tkcnics consultats per les gestores 
anti-pla de residus, alhora que apareixen 
opinions divergents respecte a la versió 
oficial, amb la qual cosa ha aparegut un 
rebuig manifestat massivament per la po- 
blació de la zona. 
A totaix~,Alcoverilasmagent ha de 
posicionar-se i fer-se resso dels problemes 
dels nostres vei'ns donat que podria haver- 
se produil el cas contrari i, en aquest sentit, 
ens hagués agradat sentir-nos recolzats 
pels pobles proxims. 
